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SELAHA PENYIHPANAN d i susun  o l eh
(6103087019 )  d i bawah  b imb ingan
App .Sc  dan  f r .  Thomas  I nda r to  PS '
Kacang!  tanah (  Arachis  hvpodae L )  nerupakan
ko rnod i t as  pangan  d i l ndones ia  yang  nudah  d i t anan '  Tananan
[ " c .ng  t anah  asa lnva  ada lah  da r i  B raz i l i a '  Amer i ka
SeLa tan .  Dan  nu ta i  masuk  ke  I ndones ia  sek i t a r  abad  ke  18
Bebe rapa  Aa " t t n  d i  Jawa  T inu r  ne rupakan  dae rah
penghas i l  kacang  t anah  '  Bahkan  Jawa  T i ' n ru r  be rhas i l
mensup la i  kebu tuha r r  kacang  t anah  dae rah -dae rah  d i l ua r
Jawa  i imu r .  l ' l enu ru t  B i r o  Pusa t  S ta t i s t i k  p roduks i  kacang
tanah  pada  t a r rah  1987  ada lah  136 'C94  t on  dan  be rhas i l
d i k i r im  ke lua r  Jawa  T imur  5 ' 981  t on '
Kacang  t anah  ne rubakan  bahan  pangan  yang  kaya
p ro te i n  l un  I enak  -  PengE lunaan  kacan$  t anah  un tuk
indus t r i  seka rang  i n i  be tum op t ima l  '  KacanE i  t anah
= .O tC" i  bahan  mak inan  b i asanya  d i nakan  l angsung  sebaga l
kacang  rebus  a tau  hacang  go reng  '  Un t r : k  l eb ih
r . " i "E f . " t f . " "  n i l a i  ekonc rn i s  naka  kacanE l  t anah  d i bua t
r . r j " a i  n i nyak  ka . rang  yang  dapa t  d i pe rgunaka r r  sebaEa i
n i nyak  go reng ,  Uahan  t aku  pembua tan  sabun '  i ndus t r i
f  ar rnas i . .  Penggunaan minyak kacang!  sebaSfa i '  minyak goreng
nenpunya i  p rospek  ya r r9  ba i k  ka rena  t i dak  nenyebabkan
l . . l *O i t va  L t t ^ i k t n  kada r  ko les te ro l  da lam da rah . '
TahaPan  p . t go t t t t un  m inyak  kacang  rne l i pu t i  so r t as i '
pengee i l a ;  
-  
uku ran ,  pemanasan ,  pengep resan  dan
-p r rE " t t = tn  
'  Hasa lah  yan€  se r i ng  t i nbu l  pada  n i nyak
tacang  ya i t u  :  t e r i ad inya  reaks i  ke teng i kan  vang
J iauno fu i  t e r i ad inva -  r ea ' ks i  h i d ro l i sa  dan  oks idas i  '
Us .na  un tuk  nenga las i -  masa lah  t e r sebu t  ya i t u  denEan
p" r i l t " : - t "  an t i ok i i dan  ba i k  yang  d i pe rgunakan  seca ra
send i r i  (BHT)  naupun  yang  mempunva i  e fek  s i ne rE l i s  (BHT  +
asam s i t r a t ) ,  se r t a  penggunaan  pe r i gemas  yang  t epa t '
RancanganPercobaanyanBd i l akukanada }ah rancanE lan
acak  ke lonpok  yang  d i susun  seea ra  f ak to r i a l  dengan  dua
F" l i o t  ya i t u  f ak t6 r  I  ada tah  an t i oks i dan  vang  me l i pu t i
BH i ,  s i ne rg i s  dan  kon t ro l '  Sedangkan  f ak to r  I I .  va i t u
penggunaan  Pengenas  yanE l  ne l i pu t i  pengemas  bo to l  ben ing '
bo to l  ge IaP  dan .  ka leng .
PenE iana tan  J i i " f . " f . an  t e rhadap  kon t ro l  ya i t u  n i nvak
kacang  kasa r  sebe lum d ibe r i  an t i oks i dan  c l an  n i nvak
. . t " r " r ,  d i be r i  an t i oks i dan  se r t a  menBa lan i  - peny impanan '
F . r , g " t a t t n  ue l iPu t i  Asa rn  l e rak  bebas  '  B i l angan  I od  '
e i i l t l " "  Pe ro t r s i Ja ,  I ndeks  Re f raks i  '  Kada r  A i r  '  U i  i
f t " i " t  dan  U j i  0 rgano lep t i k  t e rhadap  bau  dan  ! ' a rna '
Peny impanan  m jnyak  d i l akukan  1 l  bu lan  dan .  se t i ap  l r  m inggu
seka l  i  d i  l a kukan  ana l  i sa .
Has i l  pene l i t i an  nenun jukkan  bahwa  n inyak  kacanE l
kasa r  yan€  d i be r i  an t i oks i dan  s i . ne rg l i s  dan  d i . kemas  da lan
bo to l  ge lap  l eb ih  d i suka i  pane l i s  da lan  u j  i
o rgano lep t i k .  Da r i  has i l  u j i  Asan  Lemak  Bebas ,  B i l angan
Iod ,  B iLanE lan  Pe roks ida ,  I ndeks  re f r aks i ,  Kada r  A i r ,  U i i
K re i s t  j uga  nenun jukkan  bahwa  rn i nyak  kacang  t e r sebu t
be lum menga lan i  pe rubahan  bau .
Be rdasa rkan  has i l  peng fana tan  t e rhadap  m inyak  kacan€
se lama  peny inpanan  9  n i nggu  nenun jukkan  bahwa  n inyak
te r sebu t  nenpunya i  Asan  Lemak  Bebas  2 ,35 -2 ,47 i4 ,  B i l angan
Iod  73 ,72 -7 ' 1  , 11 ,  B i l angan  Pe roks i . da  9 ,67 -9 ,82 ,  I ndeks
Re f raks i  1 ,4560 -  L ,4629 ,  Kada r  A i r  1  , 60 - I , 64% dan  u j  i
K re i s t  ba ru  n i nggu  ke -6  t e r i ad i  l ap i san  ne rah  j ambu .
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